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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.073/1971, de 23 de julio, por el que se modifica el artículo 6.° del Decreto 313/1963,
de 21 de febrero, por el que se regula el empleo de la radio, a bordo de buques surtos en puertos
españoles o navegando en sus proximidades.
El Decreto trescientos trece/mil novecientos sesenta y tres, de veintiuno de febrero, regula las radioco
municaciones de los buques surtos en puertos españoles o navegando en sus proximidades, pero el artículo
sexto de este Decreto las limita únicamente a aquellas que define el Reglamento de Radiocomunicaciones
como de operaciones portuarias. Se considera necesario extender estas comunicaciones al servicio de co
rrespondencia pública, con objeto de facilitar los intercambios de información entre los buques y tierra.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Marina, Gobernación y Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y uno,
D,ISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el primer párrafo del artículo sexto del Decreto trescientos trece/mil no
vecientos sesenta y tres, de veintiuno de febrero, que quedará redactado en la forma siguiente:
Las frecuencias correspondientes al grupo B podrán emplearse en el interior de los puertos, radas o
bahías siempre que, estando asignadas por los Reglamentos Nacionales o Internacionales para el servicio
de operaciones portuarias y para la correspondencia pública, se utilicen de acuerdo con las normas de carác
ter general establecidas en dichos reglamentos y aquellas otras especiales que sean aplicables.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 224, pág. 15.181.)
tenta y uno.








Resolución núm. 1.719/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío (ET) don Ricardo Nova.' Fernández
quede en "eventualidades del servicio", en la Juris
dicción Central, debiendo cesar como Delegado de los
Servicios de Seguridad Social, en Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. „
Resolución núm. 1.721/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Fragata don José María Vallarino Serís-Granier pase
destinado a dicho Organismo, debiendo cesar como
Jefe de la EREMA.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.722/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata don Francisco Obrador Serra pase
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destinado al CESEDEN, debiendo cesar en el Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.723/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Botaciones.—Se nombra Profesor
de la Escuela de Submarinos al Capitán de Corbeta
don Federico Aznar de Carlos, que cesará como Se
gundo Comandante del submarino S-31.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.724/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino de Segundo Comandante del buque-hi
drógrafo Tofiño, se nombra Jefe de Estudios de la
Escuela de Hidrografía al Capitán de Corbeta don
José Luis Paz Llamas, en relevo del Jefe de dicho
empleo don José María Maza Dabén, a partir del día
2 de agosto del presente ario.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.725/71, de la Dirección _de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando de la Guardia Salvetti
pase destinado a la fragata rápida Rayo, debiendo
cesar en la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias por asuntos particulares.
Resolución . núm. 1.726/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición- del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se concede un mes de licencia
por asuntos particulares, a partir del día 1 de octubre
próximo, para Cádiz, al Teniente de Navío don José
León Herrero Dabán.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la corbeta Atrevida.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 1.192/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 21 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Máquinas don Miguel
Gil Rábago cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 1.183/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Por cumplir el día
30 de enero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Ramón
López Leira cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente 4.1 señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Lunes, 2b de septiembre de 1971 Número 215.
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.727/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. mn. 252), causan baja como Cabo
segundo de Marinería y Marinero distinguido (apti
tud Monitor de Instrucción) Rafael Gallego Herrerías
y José L. Bolívar Pérez, respectivamente, que deberán
curñplir el tiempo de servicio militar que les reste
como Marineros de segunda.
Madrid, 15 de septiembre dé 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución núm. 1.718/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
serje primero de este Ministerio, a extinguir, don
Carlos Caridad Garrote, destinado en la Ayudantía
Mayor del Ministerio de Marina, pase a la situación
de "retirado" el día 9 de marzo de 1972, por cumplir
en dicha fecha la edad de sesenta y cinco arios que
dispone la Ley 6/1964, de 29 de abril (D. O. núme
ro 101).
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,








Resolución núm. 1.197,/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Para cubrir una vacante
existente en el empleo de Director de Música de pri
mera de la Armada, se dispone el ascenso a su empleoinmediato del Director de Música de segunda de laArmada'don Ramón Codina Bonet, el cual reúne las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación.
El expresado Director disfrutará antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 20 de septiembre de 1971
y efectos administrativos a partir de 1 de octubre si
guiente, escalafonándose a continuación del último de
los de su nuevo empleo, confirmándosele en su actual
destino.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.198/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Queda sin efecto la Reso
lución número 1.132/71 (D. O. núm. 199), que desti
naba a la Unidad de Policía Naval de la Agrupación
de Madrid, con carácter forzoso, al Comandante de
Infantería de Marina Grupo A) (CT) don Pedro Ma
ría Requena Río, en lo que afecta expresamente a
dicho Jefe.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.199/71, de la jefatura del De
partamento, de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) don José Ramón
Cubilot Rivas pase destinado como Profesor de la Es
cuela de Aplicación, cesando en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.200/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitánde Infantería de Marina Grupo B) don Juan Bueno
Concha pase destinado al Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo, cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Expedientes de salvamentos v remDlques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día vein
tidós de junio de mil novecientos setenta y uno,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Inda-lecio
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales se
ñor don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y señor
don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío ; ac
tuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis Ma
ría Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la
Armada, para conocer y resolver sobre el expe
diente número 108/71, instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de Las Palmas de Gran
Canaria con motivo de la asistencia prestada por
,
el pesquero Virgen de la Amargura, folio 1.050 de
la 3•a Lista de Ayamonte, de 141,75 toneladas, al
de su misma clase Domínguez Aranda, folio 1.268 de
la 3•a Lista de Ceuta y de 158 toneladas, y
RESULTANDO : Que el día 6 de febrero de
1971 sobre las 24,00 horas, encontrándose el Domín
guez Aranda en situación aproximada de 260 -10' N
y 14° 45' W, se le enredó el arte en la hélice im
posibilitándole la navegación, por lo que hizo se
ñales al también pesquero Virgen de la Amargura
que se hallaba próximo, el que se puso a su cos
tado comenzando el remolquea las 01,30 horas del
día 7 con elementos propios del buque auxiliado,
conduciéndole al puerto de Arrecife de Lanzarote,
donde arribaron a las 08,30 horas del día 8 si
guiente, después de 180 millas de recorrido;
RESULTANDO que se persona solamente en
el expediente el Armador del buque asistente
Virgen de la Amargura, si bien no formula ale
LXIV
gaciones a la Cuenta General de Gastos redactada
por el Juzgado, ni comparece en la reunión con
ciliatoria convocada por el mismo, en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley nú
mero 60/62, de 24 de diciembre, excusando su
presencia a la misma da su conformidad a ella por
escrito de fecha 21 de abril de 1971;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio
obrantes en el expediente y lo dispuesto en el ar
tículo 16 de la precitada Ley se desprende, que
la asistencia realizada debe calificarse de remol
que,y en tal concepto asignarle un precio de
31.0015,00 pesetas, del que corresponden dos tercios
al Armador del Virgen de la Amargura, buque que
la prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, que debe abonar el
Armador del Domínguez Aranda, buque asistido;
CONSIDERANDO que de los datos aportados
a las actuaciones se deduce que el Virgen de la
Amargura perdió dos días y medio de pesca con
motivo u ocasión de la asistencia realizada, que
a un promedio de 32.391,00 pesetas hace un total
de 80.977,50 pesetas, que el Armador del Domín
guez Aranda debe abonar al del Virgen de la Aniur
gura en concepto de indemnización por la referida
pérdida ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produ
cidos y acreditados en la tramitación del expe
diente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada, le asigna un precio de treinta y una mil
(31.000,00) pesetas, del que corresponden dos ter
cios al Armador del Virgen de la Amargura, buque
que la prestó, y un tercio a su tripulación en pro
porción de sus respectivos sueldos base, que abo
nará el Armador del Domínguez Aranda, buque
asistido, el ciue abonará también al primero de
ellos la cantidad de ochenta mil novecientas se
tenta y siete con cincuenta (80.977,50) pesetas,
en concepto de indemnización por la pérdida de
dos días y medio de pesca sufrida por su buque
a consecuencia directa de la asistencia prestada.
El Armador del buque asistido satisfará, además,
los gastos producidos y acreditados en la trami
tación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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EDICTOS
(522)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
99 de 1971, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de este Trozo Marítimo de Valen
cia Ramón Espluges Ibáñez, que ocupa el folio 206
de 1964,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 28 de ju
nio de 1971, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 3 de septiembre de 1971.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor.—Anto
nio Díaz Fraga.
(523)
Don Angel Muñoz-Delgado Martínez, Capitán de In
tendencia de la Armada, juez instructor del expe
diente número 131 de 1971, instruido por supuesta
pérdida de la guía FN. 11.807, correspondiente a
una pistola marca "Star" del 9 cc., perteneciente
al Teniente de Navío don Manuel Catalán Pérez
Urquiola,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del Es»
trecho de fecha 13 de julio de 1971 se declara justifi
cada la pérdida y, en consecuencia, es nula y carece
de valor la guía de arma original arriba indicada ; in
curriendo en responsabilidad quien hallándola no haga
entrega de la misma a la Autoridad de Marina.
San Fernando, 26 de agosto de 1971.—E1 Capitán
de Intendencia, juez instructor, Angel Muñoz-Del
gado.
(524)
Don Manuel Fernández Rodríguez, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Vivero, Juez instructor del expediente número 385
de 1971, intruido con motivo del extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente a
Joaquín Míguez Giz, inscripto de este Trozo con
el número 57/47,
Hago saber : Qtie por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 30 de agosto actual se declara nulo
y sin valor alguno el documento de referencia ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Vivero, 2 de septiembre de 1971.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Fernández Rodríguez.
(525)Don Jesús Larrea Larrafiaga, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Ondárroa y Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Lequeitio Pedro María José
Vaqueriza Eguig.uren, folio 39/1935,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 17 de julio del ario actual fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Ondárroa, 3 de septiembre de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Jesús Larrea Larraiiaga.
REQUISITORIAS
(169)
Juan Castro Outerial, hijo de Juan y de Carmen,
de veinticuatro arios de edad, natural de Boiso (La
Coruña), con domicilio en Valencia ; comparecerá en
el término de treinta días, a contar desde la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Comandante de In
fantería de Marina don Marcos Fernández González,
Juez del Arsenal de La Carraca, para responder a los
cargos que en la causa número 75 de 1971 se le
sigue por el delito de deserción, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde de no comparecer a este pri
mer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho individuo,
y, de ser habido, lo pongan a disposición de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho o
de este Juzgado.
La Carraca, 20 de agosto de 1971.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Marcos
Fernández González.
(170)
Antonio Torán Marrades, hijo de José y de María,
de veinticuatro años de edad, natural de Corbera de
Alcira (Valencia), con domicilio en Corbera de Alcira ;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
desde la publicación de esta Requisitoria, ante el Co
mandante de Infantería de Marina don Marcos Fer
nández González, Juez del Arsenal de La Carraca,
para responder a los cargos que en la causa núme
ro 77 de 1971 se le sigue por el delito de deserción,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde de no
comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho individuo,
y, de ser habido, lo pongan a disposición de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho o
de este juzgado.
La Carraca, 20 de agosto de 1971.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Mareos
Fernández González.
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(171)
Anulación de Requi,sitoria.—Habiendo sido habido
Ignacio Rivera Pedreira, declarado en rebeldía, se
anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 134, de 16 de junio de 1971.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 23 de agosto
de 1971.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente de la Flota, Antonio Barcia Gon
- zález.
(172)
Anulación de Requisitoria.—Conocido que ha sido
el paradero de José Carabelos Carnero, encartado en
causa número 1 de 1970, queda nula y sin efecto la
Requisitoria que del mismo fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 1.436, de 29 de abril de
1970 ; DIARIO OFICIAL DE MARINA número 122, de
1 de junio de 1970, y Boletín Oficial de la provincia
de Pontevedra número 100, de 2 de mayo de 1970.
Santa Cruz de Tenerife, 31 de agosto de 1971.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(173)
Paulino Faya Gutiérrez, Marinero de segunda de la
Armada, de veinticuatro arios de edad, hijo de Jesús
y de Francisca, natural de Carbayín, provincia de As
turias, domiciliado en Gijón, calle Premio Real, nú
mero 10; procesado en causa número 24 de 1970 por
el supuesto delito de abandono de servicio ; compare
cerá en el plazo de treinta días hábiles, a partir de
la publicación de la presente, ante el señor Juez ins
tructor, Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero, en el Juzgado
de Ejecutorias de la Zona Marítima del Estrecho,
sito en Capitanía General, tercera planta (San Fer
nando), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 30 de agosto de 1971.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
(174)
José María Forcada Riera, hijo de Juan y de Te
resa, soltero, Ajustador de telares, nacido en Vich
el 5 de agosto de 1949, domiciliado últimamente, al
parecer, en dicha ciudad, viviendas Pasarell, núme
ro 4 ; encartado en el expediente judicial número 50




a. filas ; comparecerá en el término de quince días
ante el Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 2 de septiembre de 1971.—El Coman




Don Brox John, Capitán de la Marina Mercan
te, de nacionalidad noruega, de cuarenta y siete
años de edad, casado, con residencia que tenía en
1VIálaga, Alameda de Colón, número 9 ; encartado
en el expediente judicial número 48/1969, de la
Jurisdicción de la Zona Marítima del Estrecho,
con motivo del incidente entre el dragaminas de
la Marina de Guerra española Segura y el buque
de bandera marroquí INB Batou-ta, a la entrada
de ambos buques en el puerto de Málaga, el día 1 de
mayo de 1969; comparecerá en el término de treinta
días ante el Juez de causas técnicas de la Comandan
cia Militar de Marina de Málaga ; apercibiéndole que
de no comparecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su resi
dencia, se dará cuenta por el medio más rápido
posible al excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz. (San Fer
nando).
Malaga, 9 de septiembre de 1971.—El Capitán
de Fragata, Juez instructor, Carlos Ramos Giierbos.
(176)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 100, correspondien
te al día 6 de mayo de 1955, por la que se em
plazaba al procesado en la causa número 81/54,
Claudio Delgado Peraza, por haberse decretado
el sobreseimiento definitivo de la misma.
San Fernando, 7 de septiembre de 1971.—El Te
niente Coronel de Infantería de Marina, juez perma
nente, Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
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